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一、研究背景


























































































































































































































































































































































































































学者道格拉斯·凯尔纳( Douglas Kellner) 认
为，时尚作为一种媒体文化，毫无疑问，也可以被
解读为“冲突的主流”。［13］
20 世纪 90 年代，流行的标准已多元。读者可
以根据自身社会关系和文化背景选择不同的时
尚。在分析流行杂志广告中女性的形象时，罗伯



























京、哈尔滨。年龄均在 20 － 25 岁之间，其中，女性
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